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met bien en évidence D
F l’existence d’une réflexion sur les éléments de la nature, 
 en particulier sur l’alternance des saisons, sur l’identification des phénomènes naturels 
 ce rythme donnait vie, et sur les activités humaines qui pouvaient s’y rapporter.980  
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